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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
[lalam pelaksanaan kurikulum pend~dkan di sekolah, ~nemvisualisasikan sebuah materi 
pelajaran ~nerupakan salah satu cara yang dapat menmgkatkan pemaharnan terhadap materi 
pelajaran, dapat menarik siswa unluk lebih mendalami materi, serta membuat siswa dapat 
~nengetahui secara langsung penerapan suatu teori dalam kehidupan sehari-hari 
Berbagai kendala sering dihadapi oleh SMU dalam menyelenggarakan pembelajaran yang 
efektif dan etisien. Kendala-kendala tersebut berpan&al dari keterbatasan sarana dan prasarana 
yang menunjang, serta kelemahan faktor swnber daya manusia Kendala sumber daya manusia 
mencakup pnla keterbatasan guru dalam menjelaskan teori supaya lebrh menarik dan mudah 
dipaharni oleh siswa, pemahaman tcntang komputer, pembuatan software komputer, serta 
pemaka~n komputer untuk me~nvisualisasikan materi pelajara~~. 
1.2 ldentifikasi dan Perurnusan Masalah 
Kendala-kendala seperti yang dikemukakan pada latar belakang diatas juga dialami oleh 
SMU-SMU di Kodya Pasuman. Upaya untuk tneningkatkan pemaharnan pemakaian komputer 
dalam me~nvisualisasikan konsep fisika dilakuken de:~gan cara menyelenggarakan ceramah. 
praktek secara langsung, serta memberikan software liomputer yang dapat digunakan dalam 
proses pernbelajaran. Dengan adanya program pengabd~an ini diharapkan terjadi optimasi pada 
penggunaan komputer di sekolah sena berdarnpak positif bagi peningkatan mutu lulusan SMU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB 11 
TUJliAN DAN MANFAAT 
2.1 Tujuan 
Secara singkat, tujuan dari kegiatan Pcngabdian kepada Masyara::at ini adalah : 
1. Menibe~ikan "workshop" singkat untu!! mempermudah proses pembelajaran Fisika di SMU 
dengan rnemanfaatkan Visualisasi Fisika dengan PC atau multimedia. 
2.  Meningkatkan minat siswa SML terhadap mata pels-jaran Fisika 
2.2 Manfaat 
Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah: 
I Bagi t i~n pelaksana kegiatan in1 adalah dapat mengetahui secara langsung bagaimana 
pelaksanaan pengajaran Fisika di SMU, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang 
d~anggap erlu untuk pengembangan pembelajaran Flsika di SMll. 
2 .  Hagi pengajar rnata pelajaran Fisika adalah memudahkan cara penyampaian materi-tnateri 
Fisika kcyada anak didiknya. 
3 Bag siswa SMU adalah dapat lebih mudah dalam mempelajari dan memahami konsep- 
kor~sep Fisika sehingga men~ngkatkan ketertarikannya untuk belajar Fisika lebih lanjut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB 111 
KERANGKA PEMECAHAN MASALAH 
Rerdasarkan pennasalahan yang dihadapi oleh guru Fisika SMU di Kodya Pasuruan, 
maka diperlukan suatu upaya untuk lnembantu dalam memahami pernakaian kornputer dalam 
proses pemhelajaran. Dengan pemahaman komputer yang baik diharapkan guru dapat 
rnemvisualisa~kan konsep fisika secara langsung sehingga dapat ~nenunjang kegiatan 
pernhelafiaran fisika SMU di Kodya Paswuan. 
Dengan pennasalahan yang add, maka Jurusan Fisika FMIP 1 Universitas Braw~jaya 
memandang perlu untuk menyelenggarakan ceramah tentang pemanfaatdn Visualisasi Fisika dan 
masa depan Fisika, demonnasi penggunazn Visualisasi Fisika, serta pemberian software yang 
dapat digunakan untuk peningkalan proses pemhelajaran Fisika SMU-SMU di Kodya Pasuman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB IV 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
4.1 Realisasi Pemecahan Masnlah 
Dalarn pelaksanaanya, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diawali dengan su~vei  
lapa~igan, dalani hal ini di S M U  Kegeri 1 Pasuruan, untuk mendapatkan dan ~nengumpulkan 
pcnr~asalahan yang ada. Survei di lapangan dilakukan setelah Tim Pelaksana mendapat 
persetujuan dari Kepala Sekolah Sbll! Negeri 1 Pasuruan melalui surat balasai yaig diberika~l 
~nenyusul surat permohonan izin dari 'l'im untuk melaksanakan kegiatan ini di instansi tersebut. 
Setelah data-data lapangan terkurnpul, Tim kemudian mempersiapkan segala sesuatu 
yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini Tennasuk dalam tahap ini adalah pengumpulan 
ballan-bahan tutorial yang diberikan kepada peserta; down load software visualisasi Fisika da r~  
internet untuk diberikan pada sekolah, serta mempersiapkan alat praktikum momentum dan 
difraksi cahaya oleh celah. 
4.2 lihalayak Sasaran 
Sasarlui yang dilibatlian dalan kegiarm i ~ i i  adalah para pengaja~ Fisika dan siswa SMlJ di 
wilayah Kodya Paswuan. 
4.3 Keterkaitan 
Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah : 
1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawujaya 
2. Jurusan Fisika FMIPA Universitas Brawijaya, dan 
3 Guru-guru pelajaran Fisika SMU di Kodya Pasuruar~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.4 Metode Pelaksanaan 
Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah : 
I .  Ceramali tentang pemanfaatan Visualisas1 F~sika clan masa depan Fisika. 
2.  Uanonstrasi penggunaan Visualisasi Fisika dan setiap sekolah akan diberikan dua buah 
disket ):a~ig berisi program-program vis~!alisas~. 
3 .  Diskusi antara Tim Pelaksana dengan peserta. 
4.5 Raneangan Evaluasi 
Evaluasi tentang kemajuan, hasil dan mmfaat atas kegiatan ini dilakukan dengan 
tnelnberikan kuesioner pada para peserta baik lisan maupun tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB V 
HASlL KEGIATAN DAN PEMBAHASAh 
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diikuti oleh beberapa gum pelajaran Fisika 
serta beberapa siswa SMU di Kodya Pasuman. Kegiatar~ ini dihadiri sekitar 12 orang gum SMIJ 
se kodya Pasuruan dm1 seiktar 100 siswa dari SMU I Pasuruar~. Selama mengikuti kegiatan ini 
terlihat kcsungguhan para peserta yang ditur~jukkan dengar1 kehadirai mereka pada selnua sessior~ 
yang diherikan dan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sekitar materi. 
Menurut pendapat sebagian besar peserta, kegiatan semacan ini sangat baik dan sangat 
lnenguntungkan mereka karena dengan kegiatan semacam ini akan dldapatkan suatu cara yang 
mudah didalaln memahami pelajaran fisika. PelnaLaian visualisasi juga menimbulkan daya tarik 
tersendiri didalam memaharni teori fisika sehingga tidak membosankan dan terkesan teoritis. 
Pesnta terlihat antusias sekali pada waktu didemonhasikan alac percobaan momentum 
dan difraksi cahaya serta diberikan kesempatan untuk rnencoba secara langsung cara 
menggunakan software visualisasl fisika. Hal ini terlihat dengan banyaknya pertanyaan yang 
dllontarkan seputar peralatan dan cara pemakaiannya. 
Melihat tanggapan dan kesungguhan guru dm siswa yang begitu baik, maka secara 
keseluruhan kegiatan ini dapat dikatakan telah memenu!!; target yang dicanangkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB VI 
KESlMPIJ1,AN DAN SARAN 
6.1 Kcsimpulan 
Dari kegiatan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa : 
1 .  Pen~ahaniam tentang pemakaian kolnputer dapat menunjang proses pembelajaran fisika di 
SMU. 
2. Penggunaan visualisasi dalan proses pembelajaran di SMU dapat ~neningkatkan pernahamari 
tentang konsep fisika. 
3. Pe~nbaruan pengetahuan guru dala~n usaha peningkatan mutu siswa maupun guru itu sendiri 
rnerupakan suatu keharusa~i 
6.2 Saran 
Dari kegiata~i yang telah dilaksanakan ini terdapat sara-saran yang perlu diperhahkan : 
1. Agar diupayakan sikap mandiri kepada guru-guru S M U  untuk dapat mengembangkai 
ketnrunpuan ~nembuat softwve ko~nputer. 
2. Kegiatan berkesinambungan in1 sangat dlperlukan agar apa yang telah diber~kan dapat 
ditindak lanjuti dilnasa yang aka1 datang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memantau 
sekola-sekolah yang telah didatar~gi. 
3.  Kepada pihak-pihak terkait lainnya dihimbau agar dapat ~nengalokasikan dana untuk 
peningkatan program visualisasi konsep fisika di sernua SMU 
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LAMPIRAN 1 
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Gambar C. Ilr. M. Nurhuda menerangkan konsep fistka. 
Gambar D. Sambutan dari ibti kepala sekolah SMUN 1 Pasuruan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar E. Para slswa tekun memperhatikan peragaan konsep fisika. 
Gambar F Para slswa tekun memperhatikan peragaan konsep fis~ka 
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a. Nama Lengkap dan Gelar 
b GollpangkatlNIP 
c. Jabatan Fungsional 
d. Jabatan Struktural 
e. Fakultasl Jurusan 
f. Perguruan Tinggi 
g. Bidang Keahlian 
h Waktu untuk Kegiatan ini 
14. Anggota Pelaksana 
a. Nama Lengkap dan Gelar 
b GollpangkatlNlP 
c. Jabatan Fungsional 
d. Jabatan Struktural 
e. Fakuliasl Jurusan 
f Perguruan 7'inggi 
g. Bidang Keahlian 
h. Waktu untuk Kegiatan ini 
:.Drs. Ach. Dardiri 
: Penata Muda I TIla I 132 090 386 
MlPA 1 Flsika 
: Universitas Brawija~a 
: Fisika Material 
8 jamlminggu. 
D r s .  Sugeng Rlyanto MSc 
: Lektor Muda 1 IIlc l 13 1 837 956 
: MIPA I Fisika 
: Universitas Brawijaya 
: Elektronika dan lnstrumentasi 
: 8 jamlminggu. 
:. Chomsin Sulistiya Widodo, Msi. 
: PenataMuda l l l l a l 1 3 2  135218 
: MIPA 1 Fisika 
: Universitas Brawijaya 
: Biotisika 
8 jamlminggu. 
:. Achmad Hidayat Ssi, Msi. 
: Penata Muda I llla 1 132 090 385 
: MlPA l Fisika 
: Universitas Brawijaya 
: Fisika Material 
: 8 jamlminggu. 
A g u s  Naba, Ssi, Msi. 
Penata Muda / l l l a l  132 135 217 
: MlPA 1 Fisika 
: Universitas Brawijaya 
: Elektronika dan lnstrumenlasi 
8 jalnlininggu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
15. Anggota Pelaksana 
a. Narna Lengkap dan Gelar 
b ColIpangkat~NIP 
c Jabatan Fungsional 
d. Jabatan Struktural 
e. Fakultasl Jumsan 
f Perguruan Tinggi 
g. Bidang Keahlian 
h. Waktu untuk Kegiatan ini 
: Dra. S J  lswarin 
: Le!:tor Muda I lllc / 131 411 118 
. 
: MI?A I Fisika 
Universitas Brawijaya 
: Biotisika 
: 8 :amirninggu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. HONOR 
1 .  I .  Ketua 
1.7. Anggota 14 x @ Rp. 30,000,- 
2. BAHAN DAN ALAI' 
1 1 Pembel~an dlsket 
1 2 Foto k o p ~  mater~ 
1 3 Sewa komputer dan r e l e v ~ s ~  
2. Lain-lain 
I I .  Hiaya survey 
1.2. Operational Pelaksanaa 
I .3 Transportasi 
1.4. Penusunan laporan dan proporszl 
1 5. Perbayakan laporan 
1.6 ilokumentasi 
Rp. 40.000,- 
Rp. 420.000,- 
Rp. 100.000,- 
Rp. 100.000,- 
Rp. 250.000,- 
Rp. 140 000,- 
Rp. 500.000,- 
Rp. 300.000,- 
Rp. 150.000,- 
Rp. 150.000,- 
Rp. 100.000,- 
Rp. 2 250.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1,AlMPIRAN 4 
Surat Keterangan Pelaksanaan Kegiatan 
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TIM PENGABDIAN PADA MASYAHAKAT 
PASURUAE 
1 .  Drs. Arinto Yudi P. W., M. Sc. 
2. Drs. Heru Budiono, M. Sc. 
3. Dra. Lailatin Nuriyah, M. Si. 
4. DR. M.  Nurhuda 
5 lr. M Djam~l. M.  T. 
6,  l r .  Aniwati 
7, drg. Yully E H M., M. S. 
8. Drs. 1-leru Harsono, M.  Si. 
9. Ir. Wivono, M. Si. 
10. Drs. Ach. Agus Dardiri, M. Si. 
11. Drs. Sugeng Rianto, M.  Sc. 
12. Cho~nsin Sulistya W~dodo, M. Si 
13 Achmad Hidayat, S. Si., M.  Si 
14. Agus Naba, S. Si., M. T. 
15. Dm. S. .I. Iswarin? Apt. 
NIP 131 837 956 
NIP 131 653 822 
NIP 131 586566 
NIP 13 1 879 409 
NIP 131 577620 
NIP 131577614 
NIP 131 417 197 
NIP 131461 123 
NIP 131276244 
NIP 132 090 386 
NIP 132085942 
NIP 132 135 218 
NIP 132090385 
NIP 132 135217 
NIP 131 411 118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 5 
DAFTAR ABSF:NSI PESERTA PELA'TIHAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
D I ~ F T A R  HADIH 
PENCABDIAN I'ADA MASYARAKA'I 
Dl SMU NEGERI I I'ASURbAN 
--..---A- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
I)AFr,il< I1.4DIl< 
1,ENGAUI)IAN I'ADA MASYARAIU1' 
Dl SMIJ NE(iKRI I PASURUAN - 
i i l r ! j a i l , l  D e w 1  
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